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EL CONSEJO
Entidad de derecho público, no estatal, con 
independencia de poderes del Estado que 
reglamenta y ordena el ejercicio de las 
profesiones en Ciencias Económicas.
• Contador Público, 
• Lic. en Administración, 
• Lic. en Economía  
• Actuarios en CABA.
Servicios y beneficios:
• Capacitación y formación profesional
• Asesoramiento técnico
• 50 Comisiones de Asesoramiento y Estudio (académicas, profesionales, institucionales y 
operativas
• Servicios sociales
• Fondo Editorial
• Centro de Información Bibliográfica (CIB)
• Actividades culturales y deportivas
Modelo de Gestión para la Excelencia
Liderazgo
Sistema de Gestión 
Resultados
Filosofía de la Calidad
• Cultura de gestión del desempeño
• Conciencia del impacto: jefe / colaborador
• Evaluación de desempeño 
• Mejora continua de procesos / objetivos / metas
• Retroalimentación: diálogo-respeto-colaboración mutua
• Comunicación entre colaboradores / conducción / supervisión
• Matriz comunicación 
• Capacitación y desarrollo: Entrenamiento / Formación
• Programa de Jóvenes Profesionales
Gestión y desarrollo de las personas 
Servicios
• Biblioteca circulante.
• Catálogo Online (OPAC).
• Catálogo Recursos Electrónicos(CRE)
• Elaboración de bibliografías.
• Novedades bibliográficas.
• Préstamo interbibliotecarios.
• Referencia e información.
• Servicios a distancia.
Centro de Información Bibliográfica 
"Dr. Juan Bautista Alberdi"
Staff:  
Jefatura:  1 Lic. Bibliotecología
Procesos técnicos: 2 Bibliotecarios
Circulación/Referencia: 1 Bibliotecario + 2 adm.
•RR.HH: Activos  Éxito / fracaso
•Igualdad oportunidades – equidad 
• 2009 Fomentar el desarrollo
profesional/personal
•Alianzas estratégicas – GCA
•Eval. de desempeño
herramienta fundamental 
para la gestión
En agenda – Contrato - Confianza
CIB: Gestión del personal (1)
•Experiencias: Facilitadores de gestión
•Capacitación en herramientas
específicas de calidad
•Desarrollo de habilidades / competencias
•Desarrollo profesional / personal
CIB: Gestión del personal (2)
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15 Indicadores
5 de gestión (1 ind. RR.HH.)
5 de Procesos técnicos
5 de Referencia y servicios 
al usuario
Planeamiento Estratégico CIB (2)
Estrategias /objetivos alineados.
Identificación con la tarea,
Contribución a alcanzar 
objetivos institucionales,
Sentido de pertenencia
Compromiso,
Superación personal.
Planeamiento Estratégico CIB (3)
Estrategia
«Asegurar la Capacitación permanente del área mediante la 
continua búsqueda de opciones de actualización profesional y recursos 
tecnológicos para alinearnos a la estrategia institucional»
Objetivo asociado
"Lograr que el 75% de los colaboradores del CIB se 
capaciten al menos 12 horas en el período"
Indicador
Cant. de colaboradores que cumplieron con 12 horas de capacitación en el 
periodo / Cant. Total de colaboradores 
Meta 75% Desvío 25%
Capacitaciones (1)
Perfiles de puesto
• Según la especificidad del cargo
• Conocimientos qué debe poseer
• Revisión anual (vigencia, modificaciones)
Descripción de tareas
• Del personal profesional e idóneo
• Qué tareas se realizan 
• Revisión anual
Capacitaciones (2)
• Capacitaciones internas:
• Capacitaciones externas: 
Relevamiento necesidades
Requerimiento de capacitación
Evaluación de la capacitación
Certificado/acreditaciones
Registro de capacitación (SGC)
Capacitaciones (3)
Capacitaciones (4)
Capacitaciones (5)
*Jefatura de puertas abiertas / Liderazgo integrador
* Comunicación fluida / charlas personalizadas y de equipo
* Empowerment / empoderar a los colaboradores
* Puesta en común de problemáticas – negociación
* Iniciativas -creación de consensos
* Sugerencias - Metodologías de trabajo
* Grupo humano capacitado
Alineado a los objetivos del sector/org.
* Colaboración y responsabilidad
CIB: liderazgo / trabajo en equipo
Team CIB:
* Consolidación trabajo en equipo
* Certificación ISO 9001 en servicios bibliotecarios
* Compromiso c/la calidad en servicios al usuario [Encuesta Satifac. >90%]
* Reconocimiento de la matrícula por la calidad de atención [Felicitaciones] 
* Reconocimiento del personal del CIB en la institución
* Reconocimiento de gerencias: calidad y seg. Informática
* Afianzamiento del clima laboral
* Cooperación entre colaboradores
* Desarrollo profesional y oportunidades de mejora
* Profesionalización del área
Resultados CIB - 2012-2016

Formación profesional (desarrollo talento)
CONCLUSIONES
• En el CIB se gestiona para que los colaboradores se formen,
actualicen profesionalmente y desarrollen competencias tanto
profesionales como personales en un ámbito de cordialidad, respeto
y trabajo en equipo.
• El CIB es referente dentro de la organización en cuanto a gestión y
liderazgo y modelo para las demás áreas.
• La gestión de las personas es un factor clave para encarar proyectos
y desafíos, tanto personales como institucionales. El personal debe
estar formado y actualizado para ser competitivo y así contribuir a
las prestación de servicios bibliotecarios de excelencia.
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